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Among the global production network, developing countries endeavor to build 
technological capabilities in order to harvest sustainable development. Automotive 
industry is widely considered to be a major industry supporting industrialization as 
being deeply collaborated with forward industries like metal, petrol, plastic and 
rubber and also related to vehicle service, finance and insurance and environmental 
protection, for the instance. In a word, the development of technological capabilities 
in automotive industry will bring comprehensive progress among various aspects. 
Automotive industry of Thailand was established in the 1960s, having got 
through three stages from import substitution, export orientation and liberalization. 
Nowadays, Thailand has ranked 9th in the list of biggest automotive production 
countries, globally wide. This thesis tries to value the technological capabilities of 
automotive industry in Thailand.  
Firstly, illustrate the status of Thai automotive industry, then summarize the 
outcome of the survey about Technological Capacities in Thai Industry, which 
conducted by Thailand Development Research Institute in 1987. Secondly, use 
incentives scheme of development of technological capabilities building in national 
level, which proposed by Sanjaya Lall, to analyze technological capabilities of 
automotive industry in Thailand. Meanwhile, discuss technological capabilities 
building of automotive industry in the level of industry and enterprise, according to 
the definition of technological capabilities, which including acquisitive capability, 
production capability and innovation capability. Last, give the evaluation on the 
technological capabilities building of automotive industry in Thailand. 
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已经成为泰国第一大支柱产业。2005 年，泰国汽车年产量首次突破 100 万辆，
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技术能力构建领域的主要代表人物及其观点有： Fransman 和 Kim 在 1984
                                                 






















（Technology Development Research Institute, TDRI），以泰国工业技术能力为主题
进行调查和研究，在其研究成果《基于技术的发展框架综述》中列出了企业技术
能力按其发展顺序的分类：获取能力（acquisitive capability），操作能力（operative 
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